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Tradução integral portuguesa da obra MODVS CONFITENDI et EXAMINANDI (Roma, 1632) da 
autoria do frade dominicano Frei Diego Colhado: Uma pequena introdução ao 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa assinado em 1990 e umas opiniões 
pessoais relativas às alterações gráficas causadas pelo dito Acordo. 
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A-2-6.  G¿+f(palavras correntes de origem estrangeira*FwD 
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B. Æ8/C8+C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0P 
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B-1-1-1.  ccQ0 c    accionar  acionar 
* )"#$R acionar¥M5F45P¬/´ cc+ï¼+ cRÆ8
/CQ0.FC»+M2+z¿5PMÜò¯R.# accionar/ acçãoFC»
O ¡M5P$6ç+UZ¥/C¼B,Q0+IQ0¢DL5°{
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direccional  direcional 
*«+l_¬,5P 
leccionar  lecionar 
* ?ý+WX45
RTPM$6w.[J$­&Õ+5 Porto 
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A­Acordo Ortográfico. Bom Português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B-1-1-2.   cçQ0 ç   acção  ação 
colecção  coleção 
selecção  seleção 
direcção  direção 
* B-1-1-1 345l_¬,5P 
B-1-1-3.  ctQ0 t     colectivo  coletivo 
dialecto  dialeto 
electricidade  eletricidade 
eléctrico  elétrico 
* B-1-1-1345l_¬,5P 
B-1-1-4.  pcQ0 c    adopcionismo  adocionismo 
excepcional  excecional 
recepcionista  rececionista 
B-1-1-5.  pçQ0 ç    adopção  adoção 
perempção  perenção(["#$Q0)"#$+ÌN ¢
+½íMþ-F/5Pmpç  nç* 
recepção  receção 
* pc  cË.pç  çË.)"#$R.p»TDC5+M.ÜòF
wDRÁO/CP#{¡+`¾MgO45Q0FC».F¯/Ã6¿
45.qF¯FO².2+FB.F!±5wQ/C.z¿{/0z¿Q0
5M.!¿'1À45 adopção Ë¸H5 adopcionismo(Þ
?di?+F45+R/2+¿F458Á+	*Ë p ÂF4F.
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¡+Ã
a
Ä
a
¯
a
LBMgO45R/CQPy+o{ RECEÇÃO F.P 
FË5°{/+QP2{2{+ p RÆ8wDCCF[»w.Q2»45F
MTy_+NOc7/óô5PF{QUXFwD.+ÏgRÁO/
CP 
º.¡+ÃÄ¯LB.FC»êC PI#z²+ +ÃÄ¯ÇÅ
/:­+»X1I#C5°CD+BÆa45.FC»QèM5
»P 
R+_?+4ÂDFþ.h R¢´D{Æ8
5FR/CPTy_Æ8Æ8/C h .Æ8
FC»z¿4ÂDLw 4².a¡+ÃÄ¯LB04ÇÈRÉ
/C»PÆ8/CI#¢Q0L45FM2+»­UXFC»
)"#$M.h+ú¯L/FC»¡^ÊBÞC/C+R.2´D
úºw5¡+ÃÄ¯LB+ÀË.FC»ÝÌ(RéÍw Q0R5
#CQPF{QÎ|.ÏÐ¯/(Ñ*MèÒMÈw.Æ8/C h+Ó/
Cw 0»w»QF.Ôï{³{/.GÕ/0(/B.1500Z
STÖ×MSTUØw Fº.JÃÙpab?adaZMÚÛ^Q
0ÜÕÝeDw   JÞR.h ËL´ ¡+ùM`a9±
 oje.ospedes.ouuemos.etc.. AZmdkÍ£ë¼Í+
´DÆ8 h+LR.Øµß¸ä¶R/Q´ *P 
?«Acordo Ortográfico. Bom PortuguêsR.ÜØ+¡/¤àF.¾*¾!
+OÃýMÐ05P!Þáß'FC»\@1À45 hera FC»¡°CD
R.h 5+M"wCQ.â°+M"wC+Q.F*C."wC!±R hera 5.
F!±5P\@HñwQ§O»/¡.w ñFRE/CM.
critério etimológico(=H¯Fê*DEwD{.7;+Æ8¢%OË5F.
¬,5)"#$´D.+¡EwDR.F0Ty_+=Q0+
!:'(força*UKwDC5+P{´F{ hera R.era(®x ser +.	$atã
La¾òäåæòä*FÆ8Mþ¾ç0OwCQ0.2»wD h bwDB
¥.F±²2#+FMP 
B-1-1-6.  pt Q0 t   óptimo  ótimo 
peremptório  perentório(["#$Q0)"#$+ÌN ¢
+½íMþ-F/5Pmpt  nt* 
* pt+8okÕ_?BCD pbªË5+M(2+ pMÆ8D{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/D{*.Á¾¯R.5F.óptimo {2»5F.)"
#$1EwD$­ èéØÈW[ æhØ yo(ê
ëåìíîïåâðOñåòóôåõö÷ø$.2014*Ræ±5PM.´ 
F.RTP$Acordo Ortográfico: Bom Português(Porto Editora, s/d*R2FR±C
³»FMÃDC5P4/O)"#$RC,+¢{!"wC'M.p Æ
8ËB¥5¢R ótimoFC»+(p.111*P 
Dicionário da Língua Portuguesaï)Øü Acordo OrtográficoE45û
/AR.ptB1 ct FC»8+okÕ_?;w.pB1 cMÆ
85FºR.¢{ pB1 cRâ5.FwD captura£ pacto+ù^
5P 
¿X B-1-1-5 FEO5F5M.pç FC»8+okÕ_?;w.pMÆ8
5FºR.¢{ pRâ5.2+ùFwD.:;R corrupção£ interrupção
^5PR.0+¡+ pRÈÆ85w.¢{ pR¨
DC5P 
Å´FùïPcorrupção °CDRLB¯/[CM5PÈ5STUM
? 4 FC»I#B+úûÒO´  2014 +Zdn+È5.?.
Q/0STU]+C+ZdnQ345djMV^N/
O P2+F°9 nTZRNão somos contra a Seleção mas contra a 
corrupção.(ü0R	ýSTUWXPþ
a
_
a
0,Q3/+R/CP
n	ý´ ÛÑ+´ £Q3/¥`$dk+eÝ
ÊC5*F.qQJCD´ PSTUò{ corrupção+ pÆ845+
»P 
 pÂF4F.Ã
a
Ä
a
¯
a

a
{
a
+¡+"ø±5+.(/F{¾R
\CÄ±5»P2RÜò+Ã6.FM+Ãø.FO².2
+FB.FÈº.5wQ/CM.¾ú+%z6345[+¢.)wC¢F
ËDÊªË5FôM./Áw/C+Q.FRz²wQ5P22{
2{.ý+¿XM#´ õ®¯7NÌw¹/CFR.)"#${5F
5P2&+¿X B-2+F/5P 
B-2.  5-+8+okÕ_?+Ñ.Æ8+µ¶(oscilação*Mª«45i%.
ï¼+8Mw w/Q´ 45P
B-2-1. ûÃ+{{+ùR.8+okÕ_?+Ñ.ï¼+8MÆ8
5F{.Æ8/CF{5.°#Æ8+µ¶Mª«45.FC» 
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?P°#ï¼+8F¢F.F4¢+hMR.FC»
F5P 
B-2-1-1.  cc { c{C    perfeccionista /perfecionosta 
B-2-1-2.  cç{ ç{C intersecção /interseção 
objecção /objeção 
* cç+8okÕ_?BCD c bªË5+M(2+ cMÆ8D{
/D{*.Á¾¯R.5F.objecção {2»5F.)"
#$1EwD$­ ?«ÈW[ æhØ yoRæ±5P
M.# {£´ F.RTP$ Acordo Ortográfico: Bom Português(Porto Editora, 
s/d*R2FR	
45FMÃDC5P4/O)"#$RC,+¢
{!"wC'M.cÆ8ËB¥5¢R objeçãoFC»+(p.107*P 
intersecção/ interseção°CDR.cÆ845/0 intersecçãoFw.cÆ8w/C
/0 interseção FwD.É+¢45.FC»+M./££wC&
w0±50C/0.¼äQ0y+¢C¸R4ÂºR/Q´ .FC»+MF
+0µ5Ãø5P 
¿XB-1-1-2 45ùM. F± acção+ cMÆ8/F{.acção FC»¢
R2+##âw(Q ação F¢5FR2<+Ãñ+ä.F
RCQ{w/C*.Æ8¥RºFA	(`$dk+eÝRf8
Y45*F4²C.FC»$Á+â4²C
R/CQ.FC»+MÜòFwD+9./Ãø5P 
B-2-1-3.  ct{ t{C    sector / setor 
                                     característica / caraterística 
                                     expectativa / expetativa 
* Üò¯R/ cb4¢5P 
B-2-1-4.  pç{ ç{C  comsumpção/consunção(["#$Q0)"#$+ÌN
 ¢+½íMþ-F/5Pmpç > nç* 
* Üò¯R/ pb4¢5P 
B-2-1-5.  pt{ t{C     interruptor / interrutor 
conceptual / concetual 
* É+¢+Êª5F45Ã 5 -+¡n+». ["#$
 C+R| 2 ñ.4/O B-2-1-4 F B-2-1-5 +n5PC,{ p
M/¥²¾³+¡/+QOQ0//5PÆXO4 interrupção/ p´
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D»z²ËFC»+QPC.Æ85.FC»z¿.+n+¡9±
5 pRâª5+M.'§FC»Âº interruptorEwDR p FC»8+Æ8
µ¶(oscilação*.FwD interrutor F+Êª5+2»/Pp Fw 
interrutor /ô CM.F{Q./çè0°QËD+î/I#C¸R
Ë.FC CPÝóQ±´DÀË5¥R/CQP 
EñM2<+9E¶w.p½+âF.È7F+Æ%BOË°
°MïFé±5"#$T4²C+P 
 
C. Ak_ÃE45#(Acento gráfico* 
C-1.  Ak_Ã+R&+»/ ?5P 
C-1-1.  palavras gravesýï|Q0±D °+8VAk_¡.2¬
8 óiÈ+UJAk_MP#5Fº.2+Ak_Ã
P 
bóia  boia 
jóia  joia 
* |ý+¿X D-1-1 .STU+Q0.°  ?+Ak_Ã
MÛ±5F/´ Q0.2F+!%6"B².­+¿XRÆa6
F»FMº5P wAk_ÃMÛ± .¬8 oi È+UJAk
_MQ5FR.¢Q0Rkw//Ã#45wQ//´ P 
C-1-2.  ®x+$O -êem{´DÒO5{+R.2+Ak_ÃP 
dêem  deem(dar+%Ð$aÈ«aæòä* 
crêem  creem(crer+.	$aÈ«aæòä* 
vêemveem(ver+.	$aÈ«aæòä* 
lêemleem(ler+.	$aÈ«aæòä*/ 
* 0+$+#R.1970 W&².2+'ÃC2wOM(À)
22µRù ¶¯&ÂwDw#´DB.C#0µ*+¶+A_aok_Ykþ
¥FOD{ëëF\45²QP 
¡,R0CFwD.+Ak_ÃR.ê M-85FÅ4FC»
.9¯//{5PÈ8a-8+ØR. Q{Þoß_W+:­ª
«w È8a%8+Ø+.Æ8+w+F°F´DCM.A
_aok_Ykþb4FR.¢Æ89:VWOË5.FC»)"#$
+0C{1»F[»PF{Q)"#$+:ÅRÁO/C(dar +.	$atãLa
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¾òäR dêmos F demos+É5FC»+Q0.Ã+ 4 ù´D´
{CCR/CQPý+FB.A_aok_YkþR.2¾8V+ e
-8FEË5.9¯/1r{5+w*P 
C-1-3.  palavras gravesþ.¢Mþ¾rM8/5i%.ÈAk_
-Ak_2+Ak_ÃP 
C-1-3-1.  para /á/(parar+.	$aÈ«aæòä{wR34$PÈ8+Ak_*F.?
xparaFR.¢+Ø/w.0{Ak_Ã°¥/CP 
* ®x parar+$O5 paraF.?x+ paraMÀþ45R6R(/CQ
0.Q»P 
C-1-3-2.  pelo /é/(pelar+.	$aÈ«a¾òäPÈ8+Ak_*F.pelo /ê/(xP-
8+Ak_*F.pelo(?x por F&5x o +6%O*FR.¢+Ø/w.
C,{Ak_Ã°¥/CP 
* ®x.x.?xF.¢Rþ¸{.xR8/.Àþ45R6R(/C
Q0.Q»P 
C-1-3-4.  pela /é/(pelar +.	$aÈ«aæòäwD34$PÈ8+Ak_*F.pela 
/ê/(xP-8+Ak_*F.pela(?x por F&5x a +6%O*FR.¢+
Ø/w.C,{Ak_Ã°¥/CP 
* ®x.x.?xF.¢Rþ¸{.xR8/.Àþ45R6R(/C
Q0.Q»P 
C-1-3-5.  polo /ó/(xPÈ8+Ak_*F.polo(?x por F&5x o +7C6%O*F
R.¢+Ø/w.C,{Ak_Ã°¥/CP 
* {Àþ45R6+(/CB%OËR5M.7Càb+ÑR6%
O poloM89ÈO5Pç0Ow:å .£Rx+»R pólo+##
¸±º CP 
C-1-3-6.  pera /ê/(xP-8+Ak_*F.pera(?x para+7O*FR.¢+
Ø/w.C,{Ak_Ã°¥/CP 
* Ã+xF?xFMÀþ45R6R(/CQ0.Q»P 
C-1-3-7.  pero /ê/(xP-8+Ak_*F.pero(7O+%Ðx*FR.¢+Ø
/w.C,{Ak_Ã°¥/CP 
* Ã+xF%ÐxFMÀþ45FR/Q»Q0.Q»P 
C-1-3-8.  -amos ÒO5.	$tãLO(¾òä*R.passámos(falámos, etc*
{ passamos(falamos, etc*{CP 
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* È+UJAk_Ãü4+M.ü/C+MSTUF.
¾¯RØDC5PtãLO5FMAk_Ã¾JKL
OQ5+»MFR#wC+.§CÐ¥5P 
C-1-4.  ®x arguirB1 redarguirEwDR..	$È«OÈO5 úQ0.
2+Ak_ÃP 
argúis, argúi, argúem  arguis, argui, arguem 
* arguis.argui.arguemR palavras graves5Q0 uUJAk_Ã·5
FR-5.FC»é±/+»PwQw0FD.A?.A.
{_FÆ8Ë,. 8Az?aAzaAc_(`$dkUJAk
_*FÆ8Ë5 .(/F{F{GòHIñF.["#$+A_
aAR#F3´ PF{Q)"#$.¢Q0Æ8;4
5<R· .Ã+2+Æ8R'Ã45wQ//´ P 
redargúis, redargúi, redargúem  redarguis, redargui, redarguem 
* Ã+l_¬,5P 
C-1-5.  -guar.-quar.-quir ÒO5®x+$OEwDR.Q°DAk_Ã
+·0DC OÈO5 úQ0.2+Ak_ÃËL5P 
averigúe, averigúes, averigúem  averigue, averigues, averiguem 
* averigue.averigues.averiguemR palavras graves5Q0 uUJAk_
Ã·5FR-5.FC»é±/+»PwQw0FD.Abc
{.Abc{?.Abc{_FÆ8Ë,. 8AbccaAbcc?a
Abcc_(`$dkUJAk_*FÆ8Ë5 .(/F{F{G
òHIñF.["#$+A_aARq73´ P)"#$
.¢Q0Æ8;45<R· .Ã+2+Æ8R'Ã45wQ
//´ P 
C-1-4 B1 C-1-5 EwDR.)"#$Á´D{CM.­G±²[
"#$¨w CQ0.=M¾+®x+ZíI§Ëµ5¹//
´ 0.>+¾ä.+°r?wD2§»»P 
 
D. STU¼&+Ak_ÃE45#(Eliminação do acento gráfico exclusivamente no 
Brasil* 
D-1. ûÃ+ÏgAk_ÃRSTU++BN/
O5(+R.D-1-1 Q0 D-1-4 #9±5Ak_ÃR.{F{FN/
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ODC/C*P 
D-1-1.  palavras gravesýï|Q0±D °+8VAk_¡.2
¬8 éiÈ+UJAk_MP#5Fº.2+Ak_
ÃP 
assembléia  assembleia 
idéia  ideia 
D-1-2.  palavras graves.UJAk_+58 i# R uMP#.2+ i#
 R u+.?¬8M5Fº.2+Ak_ÃP 
baiúca  baiuca 
feiúra  feiura 
D-1-3.  palavras graves.,M -oo5Fº.2+Ak_ÃP 
enjôo  enjoo 
vôo  voo 
D-1-4.  (ü*RÓ45( w.Gw=+¡F2+'§B¥5Rª
Ð45*P 
lingüíça  linguíça 
tranqüilo  tranquilo 
cinqüenta  cinquenta 
agüentar  aguentar 
* à#STU+ª«w  Ã+F°M)
"#$tÛÜ45F/´ ( w.Gw=+¡F2+'§
B¥5RªÐ45*PR.güi£ güe FC»¢.5CR.qüi
£ qüe FC»¢.0M2<z.c(e.{R/*.5CR.k
z.kc(Þ. R/*5Fæ±5. F{GòHIñF´DR.
/Q/Q@ÂAö/Ã´ P+M/ÁQ.h+
Q0µ"¶BÛ4F/´ P2+  linguíça(_zh*+»zFÆ
845Q.águia(AeA*+»eFÆ845QR.ÜØÃ#45QR//.
aguentar(Ac_ß*+»cFÆ845Q guerra({T*+»{FÆ
845Q°CD{.ÜØ+Ã#Mþ-F/´ Pcinquenta(o_kc_ß*+»
kcFÆ845Q.esquecer(Õ? *+» FÆ845Q°CD.0
R tranquilo(T_kz*+»kzFÆ845Q.monarquia(jÞA*+»
ÞFÆ845Q.°CD{Ü+Ã#C5wQ<R//´ P
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
E. ¦mY_§E45#(Hífen* 
E-1.  ûÃ+i%R¦mY_§»P
E-1-1.  ®@{wR\@(espécies zoológicas e botánicas*XO4%>R¦mY_
°/åP 
andorinha-do-mar 
couve-flor 
* Ã °+ùEwDC±².¦mY_°/å+MaL5PM.)"#
$B¥5Q/º/*Gê.F¡é45+M#+JP®\@+
¡C5¦mY_GR
a
0
a
Q
a
 
a
¦mY_.FC»+M)"#$+»­D
/+M.¦mY_°/å¡M./±®@(corvo-marinho.bem-te-vi.
urso-do-bolso.etc*F\@(cana-de-açúcar.parece-mas-não-é.milho-zaburro.etc*F
¼&5+Q.M2{2{OQ0/CP 
ìí~5âãèI+»!Þoß_EæB¥5µ¶'+ZR pé-
de-altar FC»Q/ /¡MFi45PGñH»h;w=IäJ4K
~.XO4P®\@R/CQ0.)"#$².¦mY_F/
5M.RØLÁ»FMº/CP»é±D{R pé-de-altar FC»F°
+¤FwDwQz²RR/CQPcartão de visita(M*£ fim de semana(NO*
+»/§8ô+âCI#B+¤
a
FR.6M#´ 8/5P 
E-1-2.  CQ/5%ß[+|%>+2 2 Õl_M hP#5FºR.¦
mY_§»P 
anti-herói 
pré-história 
super-homem 
E-1-3.  %ß[+ÒO+8F.2 2 Õl_+ï¼+8FMþ¾5Fº
R.¦mY_§»P 
anti-ibérico 
infra-axilar 
micro-ondas 
* anti- %ß[F45¡°CDR antibiótico£Anticristo/4¾
>¤wDC5{+{C»[»M.2{ anticolonialismo /¦mY_°/
åQQQ+·Üò+R/Ã6S5»MCF[»{+M.(//
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CPìí~5âãèI+»!Þoß_F½¾ç:'+ZR.édito anti-
cristão(TU+Æw Þoß_ßæ4*FC»M845P)"#$+
V45/0 anticristãoF¦mY_ËL5F/5M.2»Rw/CP 
infra- %ß[F45%>.)[¢MÊÃ Dicionário da Língua 
Portuguesa(ï)Ø*WBXwDB5F.C2+ÚøM#/CFR
DBº.«+¿XC´ yÃ45/0.¦mY_Q²/0/CFC».
F0.9¯/z¿+9w»5{+RF/CP2¾+ùGR infraestrutura
(é×»YPCO5m_YT*.+¡/0uvFwD4>¤wDC
5FC»z¿.ñR¦mY_/wF45£ZQR/CPFD >¤F
é±5òMC5/0.2+»/òR infra-estrutura FC»¢ÁB
²CCR/CQ(?«[JRh¢ÊÃ*P 
[ micro-ondas EwDR.¦mY_§»ÂwFC»)"#$+#a
45¡R5M.Ö×wýÂDC5FB.:f¡FwD¤wº´ {+
5M±¦mY_/wCFFR·45P 
E-1-4.  %ß[+ÒO+8F.2 2 Õl_+ï¼+8FMþ¾5Fº
R.¦mY_§»P 
hiper-realista 
inter-regional 
super-resistente 
* ?@AQ0 UBI +5bz_R.CP F\²5]M
Intercidade FC».^_`0ËDC5P+¡R%ß[ inter- +ï|+8 r
F.2 2 Õl_ cidade+ï¼+8 c FM8/5 ¦mY_R-.F.)"#
$².2»C»zaF/5+M.FFwDR¦mY_-+z¿.Intercidade
FC»êMò+é×§$4¤wDC5FT5P 
neoclassicismo()7qr*FC»¡R.)"#$².¦mY_/w¢5
+M"wCP¦mY_/w+¾FwD¤wDC5Fé±5ò/0 neoclassicismoF4
²Q»w.neo- FC»%ß[+1r´¬w CFQ.¦mY_/w+¾R¤
>+ô%CMz/CFé±5ò/0 neo-classicismo F4²CCR/CQP%ß
[PQ%>BCD¦mY_Ów O¥R/C+Q0.¦mY_ü4
5F.%ß[w3+r;v Ë5.FC»é±{´DC.FFRé±
5P 
FFwDR.%ß[PQ%>Ew.¦mY_/w+¾FwD¤wDC5F[»
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¡R¦mY_/w.2»FR[±¡°CDR¦mY_°º.FC»UX
³z45PFQb/Q,Q,c¥D.+¡R¦mY_°º.+
¡R¦mY_/w.F3,5»/µBw¶4FÚø.Ùd¯Oqr+9B
.2/ef/2gFÁ»ùh/5aH¯õE+Bj
M)+i/0P 
E-1-5. %>+%ß[ pós-.pré-.pró- +»/UJA_ÃMP#5Fº
R.¦mY_°/åP 
pós-graduação 
pré-fabricado 
pró-europeu 
* aLCP°#["#$+##P 
E-1-6. %>+%ß[M ex-(!?'{wR!¾Ñ·'1À45*B1 vice-5FºR.
¦mY_°/å 
ex-combatente 
vice-presidente 
* aLCP°#["#$+##P 
E-1-7. %>+%ß[M circum- # R pan- .wQ{.2 2 Õl_M h.
m.n.5CR8P#5FºR.¦mY_°/åP 
circum-navegação 
pan-africano 
* ëìjk1À45 circum-navegação RÃ+´D¦mY_°/
åFMT0DC5+M.+¡R circu[m]navegação F¦mY_/w+¾
>¤wDC5Fé±5P´DÜòFwDR¦mY_R§O/CP/BèéØ
ÈW[ æhØ yoR circunavegação¥9wFwD«5P
¦mY_/w+¾>¤wDC5Q»Q+·R.Üò+Ã6Á´DûË²
.*GF/5¡:@w%+ÃÄM//´DC5/0¦mY_Ë
L²C.FC»+MF+é±()"#$FR`é±R5M.)"#
$1Ew°°$# [J/qéJ/+C40.þ¾¡Ew.¢
+89Mª«wÐ¥DC5+P"wC¢Ml3¯m|¥.FC»0Ué
F¦ãnoO5þ-R/C*P
E-2.  ûÃ+ùR¦mY_P
E-2-1. "%>a%#FC»,¦MpODw#´ %>°CDR.¦mY_
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ºqÂË5P 
manda-chuva  mandachuva 
pára-quedas  paraquedas 
* ^ mandachuva Ë paraquedas Ë)"#$E45H+
äúJ5Vocabulário Ortográfico do Português5F.Jû+F.WM¯
/¢FwD¦mY_°º+O5+2»Pmanda-chuva, para-quedas +»
P»w ùQ0k0Q5»)"#${.F 1ÜØ+¡v
².+Í0/Bµ¶+§¸DC5{+R(//.¾s+r{/%s
 o?yÙ.FRØL±/C+P 
E-2-1.  %ß[M8ÒO.Q°2 2 Õl_M r# R sFC»8P#
5i%.¦mY_º.2+»±.|+8 r# R s ¬Ë
5P 
anti-reflexo  antirreflexo 
auto-suficiência  autossuficiência 
contra-relógio  contrarrelógio 
Contra-Reforma  Contrarreforma 
semi-selvagem  semisselvagem 
* %ß[t¦mY_tx(Ox*FC»¡+%u2+{+M.
ÓDRB0,.¾
a
&
a
+
a
v
a
w
a
+
a
{
a
F
a
.)"#${+%uwDC5+
./Á+»/££wCF45+Qz²ºwQPÜò¯RÁO/C
M.autorretrato(Ú5ù*+».%ß[+bM´D{.4¤w 
¡F5{+°CDR¦mY_º.t/uvFwD»(Dicionário da 
Língua Portuguesa ï)ØR autorretrato FC»9w+B«5*PuvFwD
¤wDC5Q»Q+·R.ÜòMûË²CP?|+ contra-
relógio  contrarrelógio F45/FF´D»{CCM.3xyæÏzXO
4 Contra-Reforma Contrarreforma FËFC»#.RñF´D+¬-
¡5¥ØLÁCQ5P|ñB¥5#ú+{FC»F{5¥
(r ¬5+R reforma ß+Ìº|8ÑBCD{âª45 *.+
¡R!3x'!Ïz'+ÉM¬-/Õl_.jàFwD Contra 
I#P5.·L Reforma {I#P²/5#CP2RÜò¯/
19.FO².2+FB.F!±5Q/CM.¡+jà6345³0
+Ã6{/C##.Q0+µ¶5M±}Á45/FC»óôR.
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oF¡é45Pï|+ semisselvagem{ÜòFwDRB·OP 
E-2-2.  %ß[M8ÒO.Q°2 2 Õl_M.%ß[ï|+8FR8
/58P#5i%.¦mY_P 
auto-estrada  autoestrada 
extra-escolar  extraescolar 
intra-ósseo  intraósseo 
* +JEwD{.¦mY_Rï¼L45.FC»)"#$+62Mk/
+M.2{2{/Á2#¦mY_~C45+QP¾&+vw+{F.¦mY
_§»FC» ?)"#${DC5.+JEwD{.FFwDR.
¦mY_ËL5+R:fFwD¤wº´ ¡+B¼&45Pù^²
autoestrada(Ú®_*M2P| 2 ñ/.¦mY_bw »MOQ
CF[»PG$® actividades extra-escolares F45Q.a[c]tividades extraescolares F
45Q.RÜò+RS²CC(FR?ñ45*P 
E-2-3.  %ß[M co- /0. F±2 2 Õl_M o P#5i%´D{.¦
mY_P 
co-administração  coadministração 
co-ocorrência  coocorrência 
* »é±D{%ß[ co- F2 2 Õl_F¦mY_°/C»MOQ£
42»P w cooperação +»uvFwD>¤w {+R¦mY_/wMaL
(Dicionário da Língua Portuguesaï)ØR cooperação+9w+B«5*P 
E-2-4.  ?xde»®xhaver+$OEwDR.¦mY_C/CP 
hei-de  hei de 
hás-de  hás de 
há-de  há de 
hão-de  hão de 
* + ?B¥5¦mY_+§a§EwDR.Á.¦mY_o4+
M.¦mY_o/C+MSTUF9/Dº Pìí+/
 ´D R{´0òw.FFwDR.+
$+»CÜò¯ºÂÄ±R45+M.a+¦mY_E45¼.
oDC 2%z69w¹/C+.¦mY_)"
#$+xÃR/C(°#.["#$yvwV45°{{/C+
M.{QQO0,.ïÒ¯¦mY_ËL5Q»Q.+·RÎ{´D°ºQ
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DC5*P 
 
F.  I#FI#+Jºs¥(minúsculas e maiúsculas* 
F-1.  ûÃ+i%RI#C5P 
F-1-1.  >FVXO4x 
         Janeiro  janeiro 
            Outubro  outubro 
            Inverno  inverno 
            Verão  verão 
* +JEwDR.I#P5+M.I#P5+MS
TUF9/Dº +M.)"#$ñÅ¯R.STU½¾
5.FC»F/5PRTP$Acordo Ortográfico: Bom Português(Porto Editora, s/d*
R.§M obrigatório(r *¯F/´ ¡/FÃ4+M.ÔïR/C./
{+´{CCR/CQPFÜòFwDR. >+ä°CD.:o+X
Ãl¦°¥5 .I#P#5¢°#[+
â45(V+ä°CD{þ*PïÒ¯RÜò+BFC»Q©1E+*
G4Âº.¾+Ùd¯´D.m|ÞQþ-/·¸D
5#CP 
´{CCF±².]+\äM2». F±²òR portugueses
{ Portugueses{C(?«Acordo Ortográfico: Bom Português*PFÚRI#
P5FwDC5M.{Üò+BË5Âºù++5Pw
/C+R.Ú]£0º/]£0+\ä+BI#JºPRI#P
5(T*.FC»»/½¾Q°©Ø¯/XÃ5P 
z/M0. 	
BCD.¥)+²£=I+
9±5 DeusZdk+¸R.aLI#JºP5P0
DeusWx£.Wx+Î%J¯XO4Fº{ Ele£ Lhe F.IÑ´D{
I#P.2»45F´D.2¾l3+¸¶45=I£¥)+¸¯
GÌW45P 
F-1-2.  »­(xaaa*FÑÎ(xa/* 
         norte.sul.nordeste.sudoeste.etc. 
F-1-2 E45 1.  »­(N.S.E.O*aÑÎ(NE.SO.etc*+üRI#
Ã4P 
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F-1-2 E45 2.  »­aÑÎ^FwDC5FºR.I#
P5PùPVivo no Norte. Ele trabalha no Nordeste. 
F-2.  ßI#FwD{I#FwD{.0{C+RûÃ+i%5P 
F-2-1.  Ho£H*+\ä 
economia# REconomia 
matemática# RMatemática 
F-2-2.  £H¯/iÝ.£@+\ä 
rua da Restauração# RRua da Restauração 
torre de Belém# RTorre de Belém 
* ?@A+JºAvenida da Liberdade£.ï{£Q/iPraça do Rossio
/.Avenida £ Praça FI#P/¥².2< 3 Q0/5w3x
5FMFMOQ0//´Dw#»+R/Q»QPSerra da Estrela(Õ?
T**£.ëì{Torre de Belém(_+ *°CD{þP 
F-2-3.  ´¬4Âº`ä£¡ò+ä 
senhor professor# R Senhor Professor 
santo António# R Santo António 
F-2-4.  ­+ßm 
Missa do galo# RMissa do Galo 
O crime do padre Amaro# RO Crime do Padre Amaro 


­H+ÆN45{{+Hò¢¦h+iFwDC£&Û¤¬Dº 
 	
+^NM"#´ P¥ôQ0wDº FM.¦¬
/§Ý45R,+Zdk+(²*2+²¨+##JºA J@/.7Î
+Þ?æëì©ªwD{°ùR.«y»F[»P 
Ty_I# 17 ëî?&+:­Ã 2+¬3/ò.³+
Eòp± CFC»iCQ0.ï¼+­ÞDÐDº +Ý®wD5+
R¸ö¯°+±²J³(7JØt*5P±²J³R.\zHü\z´Jµ+Ý¶4
5·¬/ a¸I±¹\z´JµÐ­ºJFwDë´Dº J».2015 ¼Q
0R.:­Jî ½¾­¿ÀSÁÃ(C,{Â*£.7Ã{ ÄÅ­ajÆ­k>
Ã(C,{¬-IYÇ*/+7Ã£·¬J.) \z´JµÐ­ºJFC»ßm+{
F.úZTÇL^Nw»FwDC5P 
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M CF.1632 ^N  	
{.\z´JµM¾­
Ý¶wDC5+.ìí2+ÇL~5FC»»­¯/GRÈkA45FMº
 P2;w.ÇL­^N+ÉÎ+"BD.UÇLR4ÂDZTÊFw P 
20 ëî?&+ËÌaSÍaë`Ãw jÇkRù.¦/éÎðw »±ZT
Ï0Ë5F.ÃÄ a¯Gz¯FêQ0CQ/51rM5+Q.5©ÕèáM´D
C5+ ETV 6+9 FM5M.	
R©¯ÐÑFRy+7I±
PI#¯òAk?45¥/0jÇkaLRz5PM.FÚ(Adk
/©B1J¢ºñ5+.UÒÇLRyvwÓwCw.Cw±+¸+ÔÕ
§wp±5 â+ZTÖÇöº5/02w FR/CP 
ßm£J&E45%ø{w#´ +ûÃ2«5P 
 
 	
(*Þoß_W:­ò¥)+² ¨ 
Tradução integral portuguesa da obra MODVS CONFITENDI et EXAMINANDI (Roma, 1632) da autoria do 
frade dominicano Frei Diego Colhado: As vozes vivas dos cristãos japoneses sob a perseguição no 
primeiro quartel do século XVII.* 
* +hSßmR!17ëî2 1 ×&ÍB¥5éÆû:­òÞoß_¥)+² '¨Fw P 
 
2¾t 	
 
PRIMEIRA PARTE. Acerca da obra NIFFON NO COTOBANI YÔ CONFESION, (......) ou MODVS 
CONFITENDI et EXAMINANDI (......). 
2 1   U(.1632 P^\zHü\z´JµÝ¶*UÒÇL 
Capítulo I. Facsímile colorido da edição (Roma, 1632) conservada na Biblioteca de Tenri, 
Universidade de Tenri 
2 2   ²G(Uñüp.	
ØÙà.U,-.U+%>E4567+Ú*.m* 
Capítulo II. Uma biografia resumida do Frei Diego Colhado, O. P., uma pequena história de 
pesquisa acerca da obra, sumário do seu conteúdo, umas dúvidas relativas à sua 
composição, etc. 
2 3   ÛÜB1Û#(UTy_I#+yIÛÜF.#¸I+Û#*ü.È
Wy 
Capítulo III. Transcrição e fixação do texto original japonês e a sua adaptação para a 
linguagem moderna japonesa. 
2 4   :­F 
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Capítulo IV. Comentários adicionais particulares em idioma japonês. 
2 1 V  ¥ÝI9±5!ôÂ'FC»¡å´D 
§ 1.  Uma observação relativa à palavra japonesa «Gotaixet» vista nas manifestações 
da Fé. 
2 2 V  2¾Þ!ô¾ø+di?.·Bß5Âw'å5{{+²
345:­°	 
§ 2.  Algumas anotações adicionais em idioma japonês relativas às confissões vistas no 
primeiro mandamento de Moisés. 
2 3 V  2àÞ!ò»4ÂQ0,'å5{{+²345:­°
	 
§ 3.  Algumas anotações adicionais em idioma japonês relativas às confissões vistas no 
quinto mandamento de Moisés. 
2 4 V  2áÞ!âãä4ÂQ0,'å5{{+²345:­
°	
§ 4.  Algumas anotações adicionais em idioma japonês relativas às confissões vistas no 
sexto mandamento de Moisés. 
2 5    	
(ü.5Ty_yÞ?ÛÜ* 
Capítulo V. Tradução integral portuguesa da obra MODVS CONFITENDI et EXAMINANDI (Roma, 
1632) da autoria do frade dominicano Frei Diego Colhado, acompanhada da 
transcrição do texto latim por ele elaborado. 
 
2t   èB1ü 
SEGUNDA PARTE. Artigos especiais e Apêndices. 
 è 1  âãä¾å!Þoß_F½¾ç:'ýå:­UI 
Artigo especial 1. Takase Kichir, “A Igreja Cristã (Kirishitan) no Japão e os Poderes 
Unificadores Japoneses nos Séculos XVI e XVII”. 
 è 2  âãä¾å!Þoß_EæB¥5µ¶'ýå:­UI 
Artigo especial 2. Takase Kichir, “Acerca da «Acomodação» na Missionação Cristã no 
Japão”. 
 è 3  âãä¾å!16a17 ëî9xB¥5mÕÖ?×+¹å$®FÞ?æ¹
å[øFi?T+*Gå´D'ýå:­UI 
Artigo especial 3. Takase Kichir, “Actividades Económicas dos Jesuítas no Extremo 
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Oriente dos Séculos XVI e XVII: Especialmente em torno da Usura”. 
ü 1  :­mÕÖ?×ØhbaÙ_ÚEÛeÝ+æ
j+çÞ/01íèEwD=IM¥)N/»Âºé* 
Apêndice 1. Tradução parcial portuguesa da obra SALVATOR MVNDI ou CONFESSIONARIVM  
(1598)  da Companhia de Jesus no Japão: Todas as interrogações a serem feitas pelo 
Confessor ao Confessado acerca dos dez mandamentos de Moisés e sete pecados 
mortais. 
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Apêndice 2. Uma pequena introdução ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
assinado em 1990 e umas opiniões pessoais relativas às alterações gráficas causadas 
pelo dito Acordo. 
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